





































































































































Am. じ五θW. Soc.， 122，2850 (2000))0 
そこで、ヘリックスペプチドの電子
移動能を定量的に評価するため、フ
ェロセンを片末端に結合したへ 図 1 フエロセンを結合したヘリックスペプチドを介しての金基板ヘ
リックスペプチド誘導体を合成
し、フエロセンから金基板への電子移動速度をクロノアンベロメトリーにより解析した
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